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A.DtKKTEKOÍA OFICIAL 
L u g a qu.n loa «corsa Alenldíí j S>er«Urio« i í -
i l ü u Ua a&usfóS del BOLETÍN que eoríMpondan ál 
4Uittits. (Uí'jcndrin qu« i» Hit m «iemplar en el 
sitio da eoRíñjubfg, do¿do permiináeiri h u U él fo» 
libo d*l nraitefó siguiente. 
Las Secretírios cuidarán de eoñle i tu los BOLI-
^jitrs eoleeóioxtados ordsnüdÉme&té paftt flu éneati-
íftfcaíióíí, qtié ddlief^  terifiésne ¿aa& &So. 
SK Í'ÜÜIJSA, LOS LtfiífiS, UlfiEOOLES T 'VTEKNKS 
Se eude^ ibu «ñ In Imprenta ¿tí l i Bíp^taeió^ pfcmseiai, i 4 püsetü 
SO eóñ'-iitidf Al trjmtstrs, S pezctaji al g&mtttff 7 1& pco^ tao al aSo, 
yagadai al tiolicitáf la b'-eérípoiós. 
.'íúnieroj) cttdt:>!3 2I> eé&tinida de peseta. 
ASTaSTENOlA EDITOBlAL 
Las dia¿)óBieiófigs de las Autoridades, excepto laj 
qué sean a instancia dó parte 20 pobre, se íñscrta* 
f¿n oñéialiñeate; asimismo cualquier aaüneio ÉO&> 
eefnieñte al. serrieío n&eioual que dímase de las 
cismas; lo de interés particular previo el pago &de* 
laatado de SO céntimos de peseta por cada linea dé 
inserción. 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 25 de Octubre) 
PRE6IDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M M . el Rey y la Reina Re-
gente (Q. D. G.) y Augusta Real 
Familia c o n t i n ú a n sin tiovodad en 
su importante salud. 
G O B I K K N O D E P R O V I N C I A 
SECHETARIA 
Nct/ociado 3.° 
Con esta fecha me dice el Sr. Ins-
pector de Vigilancia de la provincia 
lo siguiente: 
« á e g ú o me participa b'ronciíco 
S imón Rabanal y Roque Pérez, ve-
cinos de Valverde de la Sierra, y 
Benito Fe rnández , vecino de Oro-
nes, en la noche del 21 para amane-
cer el 22 del corriente les fueron 
robadas do los prados deEemigio «el 
Rojo», cafnino de Villaob'.spo, tres 
yeguas de v i e n t r e , cuyas senas 
son: una pelicana, do 7 cuartas de 
alzada, de edad cerrada, Calzada de 
tres remos. Otra pelo negro, de 7 
cuartas largas de alzada, con varias 
pintas blancas en el lomo y calzada 
de un remo. Otra pelo negro, de 7 
cuartas de alzada, de cuatro años , 
con unos pelos blancos en el costi-
llar izquierdo.» 
Ln que se hace público en el pre-
sentí ; periódico oficial para conoci-
miento de las autoridades y fuerza 
pública dependiente de esto Go-
bierno. 
I.eón 2-1 de Octubre de 1808. 
ni Goltunmilor, 
-tílittui^l Cojo Viifvlu 
te les fueron robados dos Caballos y 
una yegua de un prado del camino 
de Nava; Cuyas senas son las s i -
guientes: un "caballo cerrado, alza-
da 6 cuartas, herrado de las cuatro 
extremidades; otro c a s t a ñ o , cerra-
do; alzada 6 cuartas, herrado de las 
Cuatro extremidades, con un lunar 
blanco en el costillar; y la yegua de 
tres años , alzada G cuartas y inedia, 
pelicana, herrada do las .cuatro ex-
tietnidades y la punta de la cola 
blanca . i 
Lo que se hace público en el pre-
sente periódico oñeial para conoci-
miento de las autoridades y fuerza 
pública dependiente de este Go-
bierno. 
León 24 de Octubre de 1898. 
E l Oobernador, 
ñldiiiiel 4'ójo í n f u l a 
O F I C I N A ^ D E H A C I E N D A 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
BE LA í f t o v i N c i A nE LEÓN 
uu volumen de 7 metros cúb icos , 
tasados en 70 pesetas, los cuates 
proceden de una Corta fraudulenta 
del monte denominado «Villera ó 
Valsado Argano y ot ros» , pertene-
ciente al pueblo de Villalibre, y de-
positados en poder del ('residente 
de la j u n t a administrativa riel re-
ferido pueblo. 
Dicha subasta se verificará con 
las formalidades debidas y Con es« 
triata sujeción del pliego de condi-
ciones remitido á ese Ayuntamien-
to el 2 de Junio próximo pasado. 
Lo que se hace público por el pre-
sente anuncio para general cono-
cimiento. 
León 19 de Octubre do 1898.—El 
Delegado de Hacienda, R. F. Riero. 
! D. Quirico Diez Hernández , Re-
caudador de contribuciones de la 
6.' Zona del partido de S a h a g ú n , en 
, v i r t u d de las facultades que lo con-
. í iere el art. 12 de la Ins t rucc ión de 
'. Recaudadores vigente ha nombrado 
¡ Auxi l ia r suyo á D. Pedro Pérez Gou-
• zález, vecino de Quintaoilla de A l -
¡ manza; debiendo considerarse sus 
actos como ejercidos personalmente 
por el 1). Quirico Diez, de quien 
dependo. 
Lo que se publica cu el BOLETÍN 
OFICIAL en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 11 de la referida 
Ins t rucc ión para conocimiento de 
los contribuyentes y de las autor i -
dades municipales comprendidas en 
la Zona de dicho partido. 
León 20 de Octubre de 1898.—El 
Delegado de Hacienda, R. F. Riero. 
Con esta fecha me dice el Sr. Ins-
pector de Vigilancia d é l a provincia 
lo sit i i i ientc; 
• S e g ú n me participan Lucas Fer-
nández y Agust ín González, veci-
nos de Vegacervera. en la noche del 
23 para amanecer el 24 del corrien • 
l lunl t ' s 
El (lia 19 del mes do Noviembre y 
del presente año , á las diez de la 
m a ñ a n a , tendrá lugar en la casa 
consistorial del pueblo de l'riarauza 
del Blerzo, bajo la presidencia del 
á r . Alcalde de dicho Municipio, la 
subasta de 21 pies de roblo que dan 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía constitncioMl de 
Valencia de JD. Juan 
S e g ú n me participa el vecino de 
esta vi l la Leoncio Garrido Redondo 
el dia 0 del actual desapa iec ió de 
casa una yegua de su propiedad de 
las señas s i g u i c t e s : pelo c a s t a ñ o , 
alzada seis cuartas y media, edad 
cinco años , paticalzada de pie y ma-
no, estrellada y bebedero blanco. 
So ruega á la persona en cuyo po-
der se hallo la referida ye<*ua se sir-
vo participarlo á esta Alcaidía, quien 
después lo hará á su d u e ñ o . 
Valencia de D. Juan IB de Oc tu-
bre de 1898.—Isaac G. 
JUZGADOS 
Cédula de tMijrfazavikulo 
En vi r tud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de primera instancia de es-
te partido en providencia de este 
dia dictada á instancia del Procura-
dor D. Gregorio Gut i¿r rez del Hoyo, 
en nombre de D. Arsenío Alonso 
I b á ñ e z , en los autos de ju ic io decla-
rativo de mayor cuautia promovi-
do contra 1). José Lobo y Huerta 
sobre pago de tres m i l trescientas 
cuatro pesetas, se emplaza á éste 
ú l t imo para que en el t é rmino i m -
prorrogable uo nueve dias hábiles, 
contados desde el siguiente al en 
que tenga lugar la inserción de la 
presente cédula en BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, comparezca en 
esto Juzgado perdonándose en for-
ma, con prevención que de no ver i -
ficarlo lo parará el perjuicio que hu-
biere lugar en derecho. 
León diez de Octubre de mi l ocho -
cientos noventa y ocho.—El actua-
rlo, Manuel F. Rubín . 
D. Francisco Berc.íano Fe rnández , 
Juez municipal de Destriana de la 
Valduernay su t é r m i n o . 
Hago saber: Que en diligencias 
de ejecución seguidas de ju ic io ver-
bal c iv i l instado en este Juzgado 
contra D." Angela López F a l a g á o , 
vecina de Robledo, para hacer pago 
á Angel .Miguélez Prieto, do v e i n t i -
cinco pesetas y costas, se le embar-
garon los bienes de la Angela, entre 
otros los siguientes: 
Un quiñón do t ierra, t é r m i n o de 
Robledo y sitio de las Borganas: 
linda Oriento, otro de A n g e l de 
Abajo; Mediodía, con el rio; Ponien-
te, otro de José Brasa, y Norte, se 
ignora; es libro de toda carga y gra-
vamen; tasado en setenta y e i t c o 
pesetas. 
Una casa, en el Casco del pueblo 
de llobledo y sitio do la caile del Me-
dio, señalada con el n ú m e r o dieci-
nueve, cubierta di1 teja, con varias 
habitaciones, que linda |jor la dero-
cha entrando, con otra de herederos 
do Antonio López; por ln izquierda, 
calle públ ica , y lo mismo por el 
frente, y por la espalda otra de To-
más Lorenzo, que no so halla ase-
gurada do incendios ni tiene grava-
men alguno; tasada cu doscientas 
cincuenta pesetas. 
Se sacan á la venta las fincas des-
lindadas, y tendrá lu¡,'ar aquélla en 
el sitio público de Costumbre del 
pueblo de Robledo, á las once do la 
m a ñ a n a del día veintiocho del ac-
tual, sin haber suplido la deudora la 
falta de t í tu los , y á instancia del 
ejecutante, sin que sea admisible 
postura que no cubra las dos terce-
ras partes de la tasac ión , y debien-
do consignar previamente sobre la 
mesa del Juzgado los que deseen 
tomar parte en la subasta el diez por 
ciento del precio por que se anuncia 
Dado en Dést r iaña a 4 de Octubre 
de 1898.—Francisco B. Fernández . 
—El Secretario, üodea rdo Diez. 
ANBNClOS QFIQlALEi 
ZONA DE RECLUTAMIENTO 
BE IBÓN fiUMERO 80 
Relaeión nomiBai de los reolutas de 
da la mismo que deben presentar-
se á conoen t rae lón en esta capi -
tal el día 1." de Noviembre p r ó x i -
mo, coa arfegle ¡i la Real orden 
• de lí» del actual {Mario o/teM 
n ü m . 2S3)¡ 
A t ' L ' S T . M l i K S T » ! * 
Attorga 
del asma 
Santiaffo l u b i o Alonso l í ^ 
J u l i á n Gareiii Castillo 18 
Antonio Perandones P é r e z . . 18 
Antonio Josó yar t inez Ramos.. 20 
Igni.CiO Castro Rubio. S í 
Qu in t í n Oareia Lobandefa M 
J e s ú s Oouzález López £H 
Nieoliis ['"uente Río 28 
Antonio Edua ídoPraBCoBlanco 30 
Maximino F e r n á n d e z Castrillo. 31 
Manuel ['"idalgo Masán 32 
Isidro Vega Rodiiguez. . 33 
Bonifacio Castrí l lu l iarcia 36 
Calixto Blanco Blanco 38 
Domifgo Domínguez M u r á n . . . 40 
Miguel Alonso Si lván 41 
BenMidet 
Hipóli to Sevillano García 6 
Víctor García Cordero ? 
Agus t ín F e r n á n d e z Mayo 9 
Miguel Cordero Pombav 10 
Antonio D o m í n g u e z Arias 11 
Jjrmueto 
Miguel F e r n á n d e z G a l l e g o — 8 
Indalecio llamos Rebaque 10 
Santiago Martioez Pérez 13 
Primo Feliciano Blanco 12 
José Escudero Alonso 14 
Juan González Durundes 18 
Antonio Pardo Giganta 19 
Cárrüo 
Inocencio Fernández Mar t ínez . I I 
Ramón Gut ié r rez Arias 13 
Marcelo Mar t ínez Llamas \1 
CáSlrillo de los Pohaiares 
Francisco Otero Alonso 4 
José García Campanero 5 
Severiano Mart ínez Palacios.. 6 
Rogelio Santos Botas 8 
JJospUal ác Onígo 
Miguel Marcos Matilla 4 
Lueíllo 
Hermenegildo Santiago Gon-
zález 5 
Antonio Mart ínez IMuto 6 
Primo Castro Rodero 10 
Juan Panizo Panizo 12 
Angel Alonso García 14 
Ju l i án Romo Fuentes 16 
Lorenzo Alonso Arce 1? 
Emil io Salso Salso 18 
Llamas Se la Miera 
Marcelino Gómez F e r n á n d e z . . . 9 
Laureano Alvarez M a r c o s . . . . . 14 
JJagaí 
Manuel Cárréra Gómez 12 
José Fernández del Campo 13 
Bonifacio Hidalgo Prieto 15 
Otero de ICscarpüo 
Josó Santos Redondo 9 
Manuel Redondo F e r n á n d e z . . . 11 
Benito Redondo Mosquera 13 
Baldoinero Garcia Redondo 15 
Cesáreo Mosquera F e r n á n d e z . . 16 
Antonio F e r n á n d e z García 18 
QfiUxíma del Canillo 
¡oré Alvarez Arias 
jus to (Jonzález R o d r i g u e z . . . . 
José Mart ínez Aller 
Antonio Cuesta F e r n á n d e z . . . • 
Q u í n m í l l a Se Somois 
Eloy Rodr íguez F e r n á n d e z , . . . 
Lorenzo Lera Ramón 
Melchor González Pozas. 
Nicolás Alonso Otero 
Manuel Lera Simón 
Santiago Puente Morán 
Raíanal del Camino 
José Carro Escudero. 
José Alonso Mar t ínez 
Marcelino Vázquez Romos . . . . 
Cetestioo Escudero Mayo 
^«ÍI Jnsió de la Vega 
Francisco del Río González 
Blas Caballero Santos 
Serafín FerreraS Ramos 
T o m á s Pombor R o d r í g u e z . . . . 
Blas Vega Vega 
Cipriano González Alonso 
Luis González Alonso 
Pedro González A l o n s o . . . . . . . 
Vicente González M a r t í n e z . . . . 
Evaristo Cuervo López 
Manuel Blanco Fuentes 
Joaqu ín Mart ínez Riesco 
Santa Colomta de Somott 
Maximino T o m á s Prieto 
Miguel F e r n á n d e z San M a r t i n . 
José Criado Carfo 
Santiago F e r n á n d e z C a l v o . . . . 
T o m á s Blas Pollán 
Miguel Criado Crespo 
Joaqu ín Chano Sierra 
Pascual González Otero 
Santa Marina del Rey 
Venancio Fe rnández Fe rnández 
Felipe Vega Rodr íguez 
Fernando Villares Rodriguez. . 
Santiago Millas 
José ReDones Rodriguez 
José Franco Rodriguez 
Vicente Celada Celada 
Emil io Ares Ares 
Truchas 
Ricardo Carracedo M a r t í n e z . . . 
Nemesio Arias del Rio 
Manuel Lorenzo Ramón 
Miguel Rodriguez Presa 
Francisco Arias A r i a s 
Cándido Mart ínez Pozo 
l'nrtía 
Ildefonso Marcos Delgado 
Laureano Magaz Garcia 
! Valderrey 
Santos Cuervo Villanueva 
Nicolás Mar t íaez Prieto 
• Benito Prieto Morán 
Francisco Sorribas Cabero 
Donato González Andrés 
Baltasar Prieto Río 
Val de San Lorenzo 
Gabriel Navedo Cordero 
Antonio Navedo Cabo • 
Fortunato Blas Rivas 
Antonio Cuesta Cordero 
Angel Mendaüa Alvarez 
Pedro A lonso Matanza 
Víllagatón 
Blas Garcia Cabezas 
Alfredo Arias (jarcia 
GuilleriBo Suárez Cabeza 
Eugenio Nuevo Aguado 
j u l i o Alvarez Feruández 
Valent ín Calvo Mart ínez 
Gregorio Nuevo Cabezas , 
Villamegil 
A g u s t í n A l v a r e z Garc ía 
Pedro Alvarez Alvarez. .1 
David Pérez Fe rnández 
l i ! 
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Valent ín Cabeza Garc ía , 
Juan Pérez Cabeza 
Víllarejo ae Onígo 
Lorenzo Mart ínez Luengo . . , 
Bernardo Matilla López 
Ventura Blanco M a r t í n e z , . . , 
Pedro Mart ínez Llamos, 
Angel López González 
V í l k m de Ónigo 
Manuel Martinez Guerra 
Constantino Pérez M a t i l l a , . . . 
T o m á s Maní í iez F e r n á n d e z . , , 
L a M ñ e i a 
Apollaar Acebes G o n z á l e z , . . . 
Lorenzo Ruíz Mar t ínez . , 
IB Riego de la Vega 
l * i Celestino Garc ía R o m á n , , 
Vicente Mar t ínez P é r e z , 
Simón Pérez M a r t í n e z , , , , , , , , 
SantiagoTurieazo Pérez 
Franeiseo Laeiana Medina 
Ignacio Fuertes Marqués 
Domingo Iglesias G o n z á l e z . . , , 
11 
15 
10 
17 
20 
23 
10 
13 
14 
Primo Valeniano Nieto 14 
Ceferino Martínez M a r t i o e z , . . . 18 ' 
Eustaquio Sevilla A l f a y a t e . . . . 1 9 . 
L u c o Fernández M a r t í n e z . . . . 24 i 
Seeundmo Tagarro del Eg ido . . 25 ! 
Ali ja de los Melones j 
Marcos Pérez Msrlllas 7 
Enseb o B i l años Mielgo 11 
Felipe Péreis de la Fuente 16 
Rafael García Aparicio 18 
L a Antigua 
A g u s t í n Viejo Pérez 7 
Cosme Herrero Chamorro 8 
Josó Trancóu González 9 
Bustillo del Páramo 
Agus t ín González Vigo 11 
Clemente Alegre Garc ía 12 
Ricardo Sarmiento Sarmiento. . 14 
Daniel Caseón Vidal 14 
Florencio fjuintanilla O a r r e ñ o . 16 
Berciános del Páramo 
Daniel Castrillo F e r n á n d e z 7 
CastrocaUón 
Pablo Casado Almausa 4 
Agus t ín Fe rnández R iesgo . . . . 5 
Saturnino Pablo Garcia P é r e z . . 7 
Juan MSnuel Morán 8 
Castroeonlrigo 
Francisco Alba Alonso 13 
José Esteban Carbujo 16 
Baldomero Subió Tomé 17 
Aurelio Carro Torrado 18 
Cebroncs del Rio 
Je rón imo López González 10 
Joaquín Frone F e r n á n d e z 10 
Bestríana 
Simón dé Chana Luengo 8 
Esteban Alonso Cai.o 9 
José López Valderrey 6 
Laguna Dalga 
Manuel Cristahio Q i i i u t a n i l l a . . 6 
Tomás Montiel Su t i l 8 
Leonardo Grande Ferrero 9 
Segundo Cabero Prieto 11 
Laguna de Negrillos 
Bernardo Rodr íguez Vil lastr igo 10 
Daniel Conejo Melgar 11 
H e r m ó g é n e s SánChezMurc í ego I I 
Palaeios de la Valdnerm 
Basiano Monvoy Pérez 6 
Graciano Vega Martinez 7 
Pomelo del Páramo 
José García Oviedo 9 
Faustino Mart ínez Viejo 11 
José Oviedo F e r n á n d e z 13 
Basilio Prieto Rodriguez 14 
Marcelino García R o d r í g u e z . . . 15 
Macario Mart ínez Car tón 16 
Valerio Cartón Posada 17 
Quintana y Congosto 
Casimiro Mateos Lobato , 8 
Ju l ián Cas taño Vidales 9 
S imón Forrero Pé rez 10 
Felipe Vomejo Mar t ínez . 
Gregorio Fuentes Rodr íguez . . 
Ropernelos del Páramo 
Eugeuio Alegre fl.irmón 
Antonio Gu t i é r r ez Manzofiedo. 
San Cristóbal de la Polantera 
Lorenza Fuentes G o n z á l e z . . . . . 
S imón Garcia Palacios 
Nicolás Llamazares Fuer tes . . . . 
Jenaro Bernardo PuUeios 
Domingo Fuentes R o d r í g u e z . . 
San Esteían de Nogales 
Aquil ino Crespo Escudero 
Santa Elena de Jamut 
Ramón Vivas Pastor 
Federico Peú io Vega 
Andrés Astorga Mart ínez 
Victorino Domínguez P e ú i n . . . 
Felipe de las Heras Pastor 
Miguel Miguelez A l v a r e z . . . . . 
Santa María de la Tsli 
Manuel \ l e jo García 
Pascual Gut ié r rez B a r d ó u . . . . . 
Teodoro Turienzo Brasa 
Santa María del Páramo 
Eufrasio de la Paz Sastre 
Dámaso Franco Prieto 
Soto de la Vega 
Francisco González Fue r t e s . . . 
Antonio Santos Santos 
á i .n t ingo Corto Reüaquü 
Francisco Santos López 
José Mar t ínez Ferrero 
Antonio de las Vmllas Mar t ínez 
Tonbio Alfuyüte Guardián 
Manuel González Santos 
Daniel Garcia del Rio 
Drdiales del Páramo 
Deogracias Rodguei.Castellato 
Villammlán 
Gaspar Guerra Alonso , 
José F e r n á n d e z l 'e láez 
Benito Cordei o Setnas 
Antonio Villares Martii.ez 
Simón de Lera Alvarez 
José Bajo Fa lagán 
Villazala 
Laureano del Canto Al fonso , . . 
Domingo Muñoz Cubas 
Zotes del Páramo 
Je rón imo Grande Manceuido. . 
Valerio Herrero Rancho 
L a Vecilla 
Maximino Fe rnández G a r c í a . . . 
Angel Robles Tascón 
Santiago Diez Garcia 
Boñar 
Adriano González F e r n á n d e z . . 
Aualiae González Casillas 
Ramón Reguero Ace%-edo 
Leandro Martinez Blanco 
Juan Francisco Garcia 
Juan Llamazares Castro 
Alejo González F e r n á n d e z 
Patricio Acebo Bardón 
Cármenes 
Gaspar González F e r n á n d e z . . . 
Félix Orejas Moran 
Isidoro Alonso Diez 
José Canseco F e r n á n d e z 
Eulugio Diez González 
Marcelino González Fierro 
Benjamín vega García 
Elias Gu t i é r r ez Fierro . 
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Le. E n l n a 
Roque FÉffiAüdeí G o n z á l e z . . . . 
Lorenza Outiérfeii i i c id f íguez , , 
Samuel Aioliso Roíifigüel! 
lo. Poln M Bordón 
VictOfiaao Alvares Gurüía 
Masi i i i iao Gut ié r rez Cas t r l l l» . . 
Ebriflue Vil la Madruga • 
i l ü r i a ü o Alfonso G u t i é r r e z 
ABtotiio AlvarezGareia, 
Fratioiseo Dleü GaVeln 
José Valdés Arias 
J ü a u Diei! L o m b a s . . . , , 
l a RoUti 
Ignacio Rodiiguez Gordóo 
José Moraa Meudaña 
Atitoaio Cactóti F e r n á a d e z 
Abge l Viúuela 8uárez 
Angel Viúuela Uodriguez 
.Marcelino tínozález Balbueua.. 
José García Viñuela 
Celestioo García Alonso 
ñ i m t t a n a 
Cesáreo Alvarez Vifluela 
José Gut ié r rez Robles 
S í l vado f González G o n z á l e z . . . 
Moiicimt 
Juan Francisco Gut i é r r ez 
Laureano F e r n á n d e z A l v a r e z . . 
J e s ú s Arias Alvarez 
André s González Moráo 
Antonio Castafión ü i e ? . ; . 
FraDeisco F e r n á n d e z C a f l ó o . . . 
Justo Urube Ba jón 
Santiago Alvarez García 
Florentino Saldafn G o n z á l e z . . 
Santa Oolomba de Cuneño 
Pablo Fernández U o d r i g u e z — 
Cayetano Oetiuo Díe2 
Gregurio Fernández G a r c í a . . . . 
HUelugueros 
Josii Llanos Sierra 
Isaac González González 
. Valdepiélago 
Salvadnf Gut ié r rez G o n z á l e z . . . 
Juan Alvarez Sierra 
l lareelioo Diez Alonso 
Valdeleja 
Luciano AlouSn González 
Vegtantra 
Ismael González J u á r e z 
Autonio González García 
V/gaqumada 
Gregorio Diez S á n c h e z 
Valent ín Uodriguez Uio 
José Robles Fernandez 
Benjamín Fernández Cas t i l lo . . 
Ltón 
Tomás García J í B é n e z 
Marcelino Benitez A m i r r i o . . . . 
José F e r n á n d e z Sac r i s t án 
Pedro Uodriguez Blanco 
Isidoro Verduras A r r i m a d a s . . . 
Francisco Rodr íguez Pérez 
Juvenal de la Puente Báez 
Hipóli to Eusobio Blanco 
Francisco Díaz López 
Leoncio Ordás Mart ínez 
Juan Mucios J i m é n e z 
Isaías Canseco García 
Juan Garrido Vallo 
Urbano S a h a g ú n 
J e s ú s Cafrillu Carril lo 
Alfredo López Car reúo 
Juan Agustín Pérez López 
Antonio Santiago Diez 
Eusebio Carril lo Díaz 
Gaspar Jacinto García Rodrgz. 
Luis F e r n á n d e z 
1S 
17 
18 
21 
22 
23 
25 
27 
29 
22 
52 
52 
55 
57 
58 
59 
62 
(¡3 
67 
68 
70 
72 
75 
77 
79 
81 
82 
84 
85 
88 
93 
Amnii iú. 
T o m á s Arias D i e z . . 4 
Oatmem 
Ju l i án Mallo Rabanal 10 
Anselmo ( Ju t i é r f ezGonzá l ez . . 18 
Laureano Gut ié r rez Rodr íguez . 14 
Címiiius del Pujar 
Fraaciseo Casares R o d r í g u e z . . 9 
J o s é Fe roáüdeZ Ramos. 12 
Narciso Fernández Calvo 13 
Lino F e r n á n d e z Garc ía 15 
Cva&m 
Mart ín F e r n á n d e z Robles 13 
Segundo Arias Rabanal 14 
Pedro González Garc í a 16 
Francisco Llamas García 16 
Faustino Gurcia Rabanal 18 
Ghomsde Abajo 
David F e r n á n d e z Alvarez 8 
Femando San Millán H i d a l g o . . 10 
Leandro F e r n á n d e z Gunzalez. . 12 
Angel M o n t a ñ a Vega 23 
Manuel López Alegre 24 
Ricardo Castro Garc ía 25 
Cándido MartiBez M a r t í n e z . . . 30 
¡Barrdfe j 
Serafín Roderas Rivas 6 
M a r c e l í a o d e la Riva Diez 8 
Manuel B a j ó u Fe rnández 10 . 
Isidro López á u á r e z 11 
Isaac Diez López . 12 
(trade/h¡ 
Quirico F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 16 , 
(jaspftr Figueras Diez 17 • 
Pablo Pauebo Vi l l aga t 18 ' 
Alejandro Espinilla O n t a n i l l á . . 19 
Constantino ZapiCo Uodriguez. 20 
Isa ías del Campo Aláez*. 21 
Lorenzo Reyero Barrero 22 
Florentino Uonzález Zapico 2 3 , 
Paulino Diez Zapico 26 ¡ 
Lucio Bayóu Kerreras 28 
Miguel R o d r í g u e z Soto 29 
Abdán Gallego Ramero 32 
l iansilla de tas ¡Tulas i 
Victoriano Calderón Alvarez , . . 8 ' 
Melchor ViUüfiüé'í F e t n á n d e a . l l 
Julio fiayón Prieto 13 
e r e g o r í e Quijada Topio 17 
Ovidio Moratinos Pescador ' 1 8 : 
H a n s í l h Mayor j 
Indalecio Llórente Aíodino 4 
Maximino Cañón Puente 6 
Annibal Diez Cañón ' . . 7 . 
Ontonilla ! 
Manuel Rey Lorenzana 4 
José Gu t i é r r ez Pérez 9 
Xioseeo de Tapia 
José Fe rnández Arroyo 4 
Pr imi t ivo Diez Foutano 5 
Benito Pérez Mart ínez 12 
San Andrés del Mabanedo 
Inocencio Nicolás Diez 7 , 
| Miguel Alvarez Alvarez 10 ' 
| S inlotenía de la Valdoncind 
i Mateo Domínguez F e r n á n d e z . . 6 
i Blas Fidalgo Fidalgo U . 
i David Villanueva Fidalgo 12 ! 
¡ Sariegos i 
¡ T o m á s Garc ía Sierra 4 
Angel García Gu t i é r r ez 5 
I Bernardino González Diez 8 
| ^ Valdefresno 1 
! Cecilio Alvarez G u t i é r r e z 13 1 
': Deogracias Gracia G u t i é r r e z . . 15 
i Eugenio Puente Allér 16 
' Antonio Muñiz Robles 17 
Víctor Gut ié r rez Serrano 21 
Porfirio Salas S á n c h e z 2b 
Patricio Aláez F e r n á n d e z 26 
Constantino Gu t i é r r ez fuen te . 28 
Vairerie del Camino 
Diosdado Hidalgo A l o n s o , . . . . . 
Blas Cañón G u u é r r e z 
Ignacio ( joñzález G u t i é r r e z . . . 
Fega de infanzones 
Tomás García Crespo 
Benito Santos Garc ía 
Vegas del Condado 
Elíseo Rodr íguez do la Madrid. . 
Federico Llamaz-n-es Cá rmenes 
Antonio Valdivieso L ó p e z , . . . 
José Fcrreras Fidalgo 
Vílhdan/fos 
Manuel González 'Jarcia 
Manuel Ferná i iuez Vicero 
VUkjvi lamirt 
Wenceslao Robles (Jarcia 
Santiago Balbueua Méndez 
! Bernardo Uarc ía López 
' Marcelo Fernández Bayón 
Elias Garc ía Ordás 
Antonio Fe rnández S á n c h e z . . . 
Villasabariego 
Marcelo Romero Romero 
Braulio Diez González 
Atttouio Mar t ínez R o d r í g u e z . . 
Anastasio García Diez 
Alfonso Rodr íguez A l v a r e z . . . . 
Francisco Alonso Mart ínez 
Rufino Garc ía de la M a d r i d . . . 
Víllálnriel 
Rufino Alonso Gallego 
Casimiro Alvarez M a r t í n e z . . . . 
Andrés López Acebo 
Alejo González Mar t ínez 
José Pérez Gut ié r rez 
Daniel González Blanco 
Abundio Marliuez Uodriguez. . 
Cándido Faujul Alonso 
Juan Mart ínez Escudero , 
3 Isaac Alvarez, 
a Cei'eriflO Magadán A r j i U l i o , , . , 
9 i Lorenzo Fe rnández Gonzá lez , 
j mello 
i d | J o s é Martínez García 
14 i Fereando Melcón A l v a r e z . . . . 
i Francisco Mansilla O t e r o . , , . . 
\ Restituto Flórez Arienza 
Helíadoro Suá rez Mallo, 
Murías de Paredes 
Baldomero González G a r c í a . . . 
G e r m á n Quintano García 
Demetrio Alvarez Melcón 
Migue l Rubio Bardóa 
Francisco Rojas Alvarez 
Ricardo Mallo Flórez 
Heliodoro González S u á r e z — 
Francisco Alvarez G o n z á l e z . . . 
Sarrios de l u n a 
Vicente Gut iér rez García 
Maximino Fe rnández Rodr íguez 
José García Morán 
José Alvarez Rodr íguez 
Manuel Alonso Suárez 
Cabrillanes 
Teófilo Diez Calzado 
Dionisio Ordóñez Marqués 
Vicente Alvarez Llano 
José Romero García 
Constantino Suá rez Alva rez . . . 
Víctor Grnttdilla 
Manuel Fe rnández 
Perfecto Alvarez Pérez 
Campo de la lomba 
Balbino Ventura Berdoso 
Belarmino Bel t rán García 
Urbano González Diez 
¡ l áncara 
' Manuel F e r n á n d e z Puente 
Desiderio García F e r n á n d e z . . . 
Isaac Fe rnández García 
Braulio Alvarez Fernándéz 
Plác ido R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
l a s Ornanos 
Masimiuo Garc ía Arias 
José Puente García 
Pedro Suá rez Peláez 
Pedro González García 
Palacios del S U 
José Cabadas Panizo 
Modesto García F e r n á n d e z 
12 
14 
15 
16 
18 
19 
19 
20 
12 
12 
13 
15 
16 
6 
7 
10 
12 
7 
9 
San Emiliano 
Pedro Alvarez B e r n a r d o — . 
Iluminado Alvarez Quillones. 
Ildefonso Alvarez Diez 
Florentino Ordóñez Alva rez , . ¡ 
Lorenzo Alonso Gaf Cía 
Sania María de Ordás 
Gregorio Diez F e r n á n d e z . . . . 
Alejo Voces Rodr íguez . . 
Solo y Amio 
Antonio Alvarez Ordás 
José Diéz y Diez 
Constantino alvarez Diez 
Valdesamarío 
Manuel Diez y Diez 
Weneeslro Rubial Diez 
Felipe Blas González 
Veijarienia 
José Alvarez Fernández 
Florentino Quintana Alvarez. 
Manuel Bardón García 
Urbano González Mallo 
Adriano Rubial García 
VilMüno 
Justo González Arguello 
Va len t ín Colador M a r t í n e z . . . 
Florentino Uonzález G ó m e z . . 
Fernando Mart ínez A l v a r e z . . 
Ati lano Fresco González 
Aurelio González García 
José González Rodr íguez 
Ponkrra ia 
Angel García Lago 
Lino Vidal López 
Pío Rodr íguez Arias 
Isidro Qomdos Mata. 
Segundo Barrido R o d r í g u e z . . 
Pedro Mart ínez Puente 
Fé l ix González Rodríguez 
Felipe Luna Barrido 
JuVino Diez Fernández 
Amador Mart ínez Diez 
Luis Corral Rabanillo 
J o s é Rodr íguez F e r n á n d e z . . . 
Vicente Romero F e r n á n d e z . . 
Francisco Santalla Alvarez . . 
J o s é Merallo Maclas 
Luis López Casado 
Antonio Fernández G ó m e z . . . 
Aliares 
Ju l ián Maftinez Panizo 
Marcelino Alonso Otero 
Bienvenido A l o n s o A l o n s o . . . 
Maximino Si lváu R o d r í g u e z . . 
Juan Víloria Garrido 
Barrios de Salas 
Serafín Rodr íguez Pascual . . . 
Guillermo Flórez Ramiro 
Avelino Cortés Balsas.. 
Serafín Alvaroz Ballesteros.. 
Angel Alonso Uodriguez 
Tomás Fernández Ovalle 
José López Uivas 
Sembibre 
Manuel Mh-anda López 
Agapi to F a l a g á n Diez 
Eusebio López Alvarez 
Pedro Marqués Mar t ínez , 
Ange l Arias Uodriguez 
Juan González Góm.iz 
Clemoute Rey Ferrero 
Florentino Alvarez Velasco.. 
11 
15 
1S 
17 
12 
14 
17 
20 
6 
7 
8 
13 
16 
17 
10 
14 
18 
9 
12 
14 
15 
13 
16 
16 
18 
20 
21 
23 
17 
18 
19 
20 
25 
30 
32 
33 
38 
43 
44 
48 
49 
51 
52 
63 
54 
10 
U 
13 
14 
14 
18 
19 
20 
22 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
18 
20 
11 
Siman 
Carlos Cabrsro Diez . . . . > . • • • 
Oulllefmo Hkiueo 
VíctoriaBu Uarcia Míjndsz. . • . . 
Longiiios Bermddez Ferniinde^ 
Cnlafíat raras 
FfODciseo Mallo G u í f r e r O , . . . . 
Luis Saticliez M a r t i u i - z . . . . . . . 
CtMi opodame 
AotoDio Alvarez Domiaguoz, , 
Manuel Diez Pérez 
Andrés OtOro Ü o l í Z á l e z . . . . . . . 
Antoti io GafSla González 
I'edfo Muniz Kélis 
5 
8 
11 
ia 
13 
Congosto 
Antonio Alvarez Orallo 
Nicolás Puuizo GafCia 
l'Sdfo Alvafez G o n z á l e z , . . . . . 
Manuel Blanco Marqués 
Laureono Gunzúlez Jáfiez 
MatOu Pino Fernández 
Dionisio Furuáudez A l v a r e z . . . 
Miguel Pérez Vinales 
C «Hilos 
Pedro Fernández Marqués 
Tomás Corral Corral 
Claudio Sautolla Nistal 
Encinedo 
Cons tan t iDoCar re rus t íodr iguez 
Froilán Carrera F e r n á n U e Z . . . . 
Raimundo Valle Villablino 
Mauricio Bocios Rodr íguez 
Francisco D o m í u g u e z G a l l e g o . 
liolgoso de la Ribera 
Ignacio García Fe rnández 
Angel Arias Alonso 
Maximino Vega Uojo 
jus to Vega Morán 
Baltasar García J á ñ c z 
Pío Fernández Pardo 
Fresnedo 
Francisco Muta García 
Primo García Abad 
]¡} i\ena 
Pablo García Aguado 
Francisco Borrego Pérez 
Quint ín Garda IVfia 
Andrés Peña Peña 
La¡io de Ciirncedo 
Roque Franc" Franco 
Juan Vi'ga Chano 
Ild'.fonso Sieira Valle 
MoUmseca 
Luis García Celada 
Aurelio Panizo Morán 
Isidoro Moran do la Fuente . . . . 
Adriano 3 a ( i e la Fuente 
Noceda 
Senén AKarov. Fernández 
Severino lilaooo 
Santiago Alvarez Tribino 
lialtasar Foruáudi 'z l íodr iguez . 
Tomás Marques Alvarez 
Páramo del S i l 
José Mata Alvarez 
Valei ' t i ; . Péiez Porras 
Tomás Alonso González 
.lo.'-é Otero Ti jó¡ 
Pedro Alvarez Alvarez 
Priuraíiiit drl Rlcrzo 
í íogeli ' . Foríiáudcz R o d e r a . . . . 
líeñjaniin García Bello 
Manuel l iuiz liios 
Vtctor¡ai:o Garcia PacioS 
Puente Ihniingo i'lñrez 
David Oviedo Carrero 
Nicolás Covo. 
Ricardo Kúñez Vázquez 
Luciano Cuadrado 
Benedicto Gómez Garcia 
11 
12 
14 
15 
10 
5 ; 
7 
8 
13 
1S 
20 
23 
23 
San Esti lan de VaMuem 
Isidro Pérez V a l l e . 
Rogelio FerDández V á z q u e z . . . 
Pablo Rodr íguez A s e j í o . . . . . . 
Fraociseo Vareórcel Es tébonez . 
Santiago Alvarez V á z q u e z . . . . 
Torem 
Florentino Mata Duítrón 
Segundo González O a l v o . . . . , . 
Agus t ín Pinill» Rodr íguez 
David Rubial Calvo 
Franciseo Márquez S a n z á l e z , . , 
Aurelio VelasaoCalvo.. 
Mat ías Calvo Gómez . 
í Constantino Ompanera Alvarez 
| Bíaño 
Francisftn F e r n á n d e z Alonso . . . 
Luis Balbueno ftalbuena 
Matías Pérez Crespo 
Francisco Alonso l i od r fguez . . . 
Aeceedo 
Isidro Alvarez Cañal 
Juan Alvarez Rodr íguez 
. Eusebío Valdi'ón Ibáfiez 
Boca de Huérgano 
Pedro FerDández F e r n á n d e z . . . 
Donato Allende Vegü 
Domingo Casado Velilla 
Oaol're Pedroche Velasco 
Cipriano Cuevas Omponera . . . 
Justino González Cuevas 
Barón 
Emeterio Alonso de la Riva 
Antonio Rubio liequejo 
n g a m í á n 
T o m á s Di tz Oonzález. , i , . . 
Antonio Liébana R a v ó a , . . . 
VÜlayandti 
Daniel (Jarcia Diez 
Andrés Diez F e r n á n d e z , . . . 
Olegario García A l v a r e z , . . 
Sahagún 
Fortunato Mart ínez Cabero. 
Antonio Serrano Uuiz 
José Alvarez Valle 
Rogelio Serrano Galán 
Angel Fernandez P é r e z . . . . 
Pedro Fraile Castio. 
Pablo Ferreras Pastor 
12 
14 
1? 
11 
12 
13 
14 
15 
14 
9 
10 
11 
18 
U 
15 
12 
13 
18 
19 
9 
11 
10 
13 
15 
10 
17 
18 
21 
14 
15 
1G 
20 
7 
10 
12 
10 
11 
12 
13 
16 
18 
20 
Cisliena 
Severino Blanco Melcón 
Justino Fe roámlez Uodriguez.. 
Lorenzo Alonso Cuesta 
Alvano González G o n z á l e z . . . . 
Raimundo S á n c h e z R o d r í g u e z . 
Primo Forrero Sandoval 
Genaro Fe rnández Diez 
Conslantiuo S á n c h e z S á n c h e z . 
Servando Rodr íguez G a r c i a . . . 
Litio 
Patricio Mart ínez F e r n á n d e z . . 6 
Vicente Dominguez G a r c í a . . . . 10 
Vicente Muñoz Diez 17 
Maraña 
Je sús Ordónez Cano 2 
Oscja de Sajambre < 
Cruz Díaz González 7 
Cayetano Alunso Alonso 8 
Felipe Gratida L lamazares . . . . 9 
Manuel Granrla Diaz 10 
Posada t e J'aldeóii i 
Cirilo lialbueua González 4 
Benigno F e r n á n d e z G ó m e z . . . . l¡ 
Prado 
Melitón Diez Alvarez 5 
Kamon Garcia D i e z . . . 6 
Angel García Prieto 8 
Priora 
¡ ArCadio Riaño Mart ínez 4 
Luis Fe rnández Diez (i 
Antonio Garcia Diez 8 
L.dalecio Escanciauo Fernández 10 
Pencdo de Vahletuéjat 
JOPÓ Villarruel Alvarez 9 
Froilán Pradu Rodr íguez 10 
Primitivo Liébana R o d r í g u e z . . 10 
Salamiu 
Isaac Gut ié r rez F e r n á n d e z . . . . 5 
Baltasar F e r n á n d e z G o n z á l e z . . 6 
Hilario Rodr íguez Bajo 7 
g ! Valderrncda 
13 Pedro Cuesta Garcia » 
15 AVenecslau Castro Diez ü 
17 Jul ián RodrLuiez Miguel 9 
18 Pedro Mansilla V'álliUena 11 
Almanta 
Lorenzo García Barcia. 
Manuel Garrido Novoa 
Bercíanos del Camino 
Cayo González Rojo 
Pedro Herrero Alonso 
J e s ú s Calvo Olmedo 
Calittia 
Prudencio Bajo Andrés 
Canalejas 
Eloy Novoa Novoa 
Anselmo Polvorines G ó m e z — 
Cea 
Zoilo de Juan Pérez j 
Lorenzo Rodr íguez B a r r a g á n . . 
Alberto Diez García 
Cebanico 
Faustino Garcia Diez 
Ignacio Pére* Diez 
Ctibíllas de Rueda 
Angel Rodr íguez Grondoso. . . 
Luis Población Pé rez 
Ati lano Mart ínez Sehí l iees 
E l Burgo 
Fausto Santasmartas P r i e t o . . . 
Gregorio Prada Garcia 
Eugenio Antón Casado 
Escobar de Campos 
SecuudinoVillaverde Fe rnández 
Gailcguillos 
Eugenio de la Fuente Alonso. . 
Gregorio Rivera Travieso 
Juan Tenia H e r n á n d e z 
Gorduliia del Pino 
Domingo Pérez Bajo 
Joara 
Lorenzo Esteban Pérez 
Abdón Gil Miguel 
i Celestino Rodr íguez Pérez 
1 Joarilla 
Sixto Meacia Rodr íguez 
Cesáreo Ménera Cestellauos.. . 
Luciano Huerta R o d r í g u e z . . . . 
£ a lega ae Almanza 
Je rón imo González . 
Constantino Fdez. E s c a u c í a n o . 
Abdón Diez Garcia 
Saltcliccs del Rio 
Juan López Pacho 
A'anla Cristina de Valmadriijal 
Liborio LozaroTejeriua 
Angel Trapero Sa i i t amar t a . . . . 
Vtitdepoto 
Eulogio Iglesia Puente 
Gregurio García Miguel 
Víctor Sar.doval ríóinez 
Benigno Nicolás Diez 
Melquíades Garcia Nistal 
ViUlecülo 
Santiago Herreros Cfllle 
Nicolás Escudero A g u ü d e z . . . . 
Villamartin de 1). Sancho 
tibaldo S a n m a r t í n R o d r í g u e z . . 
H l l m t s a r 
Remigio García Elias , , , 
Eulogio Cosme Cantón 
Juan Fuentes Mart ínez 
Narciso González Garc í a , 
Eugenio Vega Vega 
Vil laml 
Gerardo García Ta p í a . . . . . . . . 
Estanislao Caballero Igleaias. . 
t'illaseldii 
Timoteo Lara Pérez 
Melquíades Iglesias Lozano . . . . 
Daniel Fernandez Lara 
' Vllkzanio 
Ovidio Carnicero Llórente 
Hilar io Ramos Pacho 
Paulino Lara Alb;.lá 
Vicente Morán Fe rnández 
Lázaro Garcia Conde 
Valencia de J) . Juan 
T o m á s Garrido Falcóu 
Joaqu ín Sáez Meramil láu 
Severiano Gaitero Falcón 
Anastasio Hortelano D u q u e . . . . 
Juan Garcia Gago 
Fermín Reinoso Melón 
Alffadefc 
Atilano Valencia Valencia 
Marcelino Carvonado Gorgojo. 
Ardóa 
Francisco López Rey 
Aqui l ino Alvarez Garcia 
Gumersindo Alvarez G a r c i a . . . 
Zacar ías Llamas Vega 
Cabreros del Rio 
Miguel Merino Ar redondo . . . . 
Pedro Fernández Garcia 
Campo de Villavidel 
Esteban Rubio Rub o 
Castilfalé 
Luis García Gaíf.ero 
Juan » u a u o Barrieotos 
9 
10 
12 
12 
13 
8 
9 
8 
11 
13 
13 
11 
12 
14 
15 
Castrn/iierte 
José López Herrero 
C'imanes de la Vega 
Marcelino Tirado F e r n á n d e z . . . 
Eladio Alonso Cadenas 
1 Corcílhs de los Oteros 
Nicolás Castro Rubi.i 
Gregorio Sanlasmartas Rubio. . 
Cabillas de los Oteros 
Juan Fernández Fenero 
Cruz González Alonso 
: Genaro Fernández Prnvecho. . . 
Bonifacio Fe rnández V i e j o . . . . 
! Fresno de la Vega 
Angel Pérez Herrero 
Gordoncilh 
Elias Mansilla Tejedor 
Macario I'aramm Casc-óu 
Juan Pascual Nogoerol 
Gilberto Mart ínez Maitiuez . . . 
Gerardo .laño Garcia 
Maximino Prieto F e r n á n d e z . . . 
Onscndus de los Oteros 
Joaquín Rodr íguez R o d r í g u e z . 
Mata'tei'm tle los Otnos 
Andrés Martínez Rodr iguez . . . 
Feliciano Fotitanil Casado 
Je rón imo Mateo Diez . . . ' . 
11 
9 
12 
\:\ 
14 
11/ 
19 
S 
11 
J:agrc 
Ardaleón Alonso B e r n a r d o . . . . 
Cipriano Forrero R o d r í g u e z . . . 
Matanza 
Antonio Casado Santos 
Maximino Fernández Pastranu. 
Victoriano Alvarez Q u i ñ o n e s . . 
P í j s r e s de los O/ens 
Mafeellno Oareia Alvares 
Taófilo Manaillü OODZ&lez 
Antonio UoDíiáléz Forniiude?... 
['élíx Loaaüo Murtiuez 
Manuel Lozano M a l a t a t c ^ u i . . . 
S m Millún de Iss Oalu l lmi 
Indaiefiio V ia in CftPbajal . . , . . . . 
MoDuel Valeneiu M e r i l l a . , . . . , 
• ¿¡antas JUiims 
nenlf.ü Ramos Martine? 
Primitivo Villa Zayas 
Kstabañ Diez Oonzález 
Nicolds González Santas Marws 
Antonio San Juan de Dios 
i'eciro del Canto Colada 
í 'ortl de los QníiMnes 
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L«óti 22 de Octubre, de 1898.— 1 
El Teuieutc Coronel Jefe do la Caja, ' 
Juan Amoedo.—V.° I¡.°: IC, Coronel, ' 
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TrujUios, MadHd 
En él primer Congreso que esta 
Asociación ha de celebrar en Ma-
drid el día 12 de Noviembre p r ó -
x imo, se d i scu t i rán los temas s i -
guietites; 
SECCIÓ.N i ' R I M E U A 
REOI1GANIZACIÚN GENERAL Dl¡ L.V AD-
MÍNISTIiAClÚN Fljl lLICA CON BA.U EX 
i.os pnEsupuESros ; ECONOMÍAS YCO» 
MOOIDAD PAtíA LOS AñMIXISTRADOS: 
I'ROCEDIJHESTOS SENCILLOS, BREVES, 
EQUITATIVOS Y JUSTOS CON AflSOLU-
' r \s GARANTÍAS BE .MORALIDAD Y 
EX1G1BLÉ RESPONSABILIDAD l'OR TO-
DA INFRACCIÓN L E G A L . 
Forman la Comisión los s e ñ o r e s 
Mart ínez Alcubi l la , Marqués de Va-
di i lu , Marqués de Zafia, Sauz Es-
c a n i n , Francos R o d r í g u e z , Ordás 
Avecil la, i r r í a g a y representantes 
del Círculo de la [Jnión Mercant i l , 
Cámara de Comercio de Madrid, Fo-
mento de las Artes, Asociación de 
propietarios y contribuyentes, Aso-
fciación de la prensa y otros impor- i 
tantes Centros de E s p a ñ a . • 
SECCIÓN S E G U N D A j 
DE LA CARBKKA GENERAL DE LA ADMI- I 
NlSTRACIÓN CIVIX. ] 
Tema / jn 'wero .^Urgento oecesi- ! 
dad de una ley general de la carre-
ra administrativa c i v i l , que com-
prenda á los funcionarios do todas 
clases, dependientes do la Presiden-
cia del Consejo do Ministros, Minis -
terios de Estado, Hacienda, Gober-
nac ión , Fomento, Gracia y Justicia 
y Ü l t r a m a r , declarando d i ella la 
más completa estabilidad de dichos 
funcionarios, qno no p o d r á n sor se-
parados de sus cargos m á s que con 
arreglo á la sanc ión penal que se es-
tablezca en esa ley y formación do 
expediente, ea el que se rá oido ol 
¡n t e re saao . 
Segundo.—Conveniencia de la 
aplicación de los preceptos do la mis-
ma ley para los funcionarios p r o V i u -
ciales y muniiMpales Cuyas plazas 
es tén ouusignaiias en presupuesto y 
sean (le c a r á c t e r adminis t ra t ivo, ar-
monizando los sueldos con los que 
existen en el l istado, ú necesidad 
imperiosa <le 'una ley especial que 
ampare y regularice la carrera del 
Secrotariado y Cuerpo de Adminis-
t rac ión local, s u j e t á n d o l o á la más 
completa estabilidad, y 'que consig-
ne cuá les son los Municipios que de • 
ben someterse á esta ley. 
Tercero.—Necesidad de respotar 
las eategorias y sueldos adquiridos 
como estado perfecto do derecho, 
siempre que és tos so encuentren en 
annonia con lo estipulado en los ar» 
t íeulos 25 ai 33 do la ley do Presu-
puestos de 1876, formándose los es-
calafones con arreglo á lo preveni-
do en és ta ley económica , en el Real 
decreto de 21 do Julio do 187(1, ar-
t ículos 32 de la de 30 do Junio de 
1802, 05 de la de 5 de Agosto de 
1893 y muy espeeialmento del ar-
ticulo 8." de la de 30 de Junio de 
1X9Ó. 
diario.—Necesidad do establecer 
correcciones disciplinarias y guber-
nativas, sin perjuicio del castigo se-
ña lado en el Código y leyes penales 
especiales, por responsabilidades y 
delitos que se cometan. 
Quinto— Incompatibilidad absolu-
ta de las funciones administrativas 
con el d e s e m p e ñ o de cargos, con 
sueldo ó sin él, en Sociedades ó 
Compañ ías mercantiles ó industria-
les, agencias de negocios y repre-
sen tac ión de empresas de modo dis-
t into al autorizado por el art. 415 
del Código penal, impidiendo que 
los funcionarios puedan tomar á su 
Cuidado, mediante lucro ó ventajas 
de cualquier clase, asuntos que se 
relacionen con los servicios que es-
tén ú su cargo. 
Sexto.—Imposibilidad de mezclar-
se los funcionarios en contiendas 
pol í t icas ó de localidad, fuera de! le-
g i t imo ejercicio de sus derechos y 
deberes como ciudadanos ó la eje-
cuc ión de los actos propios de sus 
cargos. 
Séptimo.—Conveniencia de esta-
blecer, á imi tac ión do lo que existe 
ya en Bélgica é I tal ia, Tribunales 
correccionales do disciplina, com-
puestos de funcionarios del mismo 
Ministerio y presididos por los Sub-
secretarios, donde so juzgue la fal-
ta, previa audiencia y defensa del 
interesado, siendo estos Tribunales 
los encargados do aplicar la sanción 
penal establecida cu la ley, con ape-
lación ante el Ministro. 
Octavo.—Ccnvieneia de que el 
ingreso sea por rigurosa oposición y 
en la categoria de oiiciales quintos, 
siendo preferidos entre los oposito • 
res los que presenten t í tu los acadé -
micos ó profesionales. 
Ñoeeno.—Necesidad de modificar 
la ley do 10 de Junio do 1885, l la-
mada de sargentos, y cuantas dis-
posiciones so han dictado acerca de 
este particular. 
Décimo.-^Necesidad de que los 
cargos do Subsecretarios, Directo-
res generales y Gobernadores civiles 
seaií de libre elección del Gobierno. 
Cndéc in io .^Neces idad de que, 
cóncedida la ley de i namovü idad , se 
acuerde la m á s completa reforma eu 
la legislación de clases pasivas, á 
íin de que no se concedan derechos 
pasivos al personal que ingrese de 
nuevo, una vez promulgada dicha 
ley. A este efecto, y para asegurar 
los derechos de los nuevos funcio-
narios, el Estado e n t r e g a r á á la Jun-
ta especial que al efecto se nombre 
los sobrantes que existan todos los 
años en los c réd i tos do personal do 
los Ministerios, D i p u t a c i o n e s y 
Ayuotamiei i tos , no permi t iéndose 
hacer transferencias en estos c r éd i -
tos para otros servicios. 
Duodécimo.---Necesidad de que los 
Ordenadores de pagos Sean respon-
sables pecuniariamente con sus bíe-
ues muebles é inmuebles de toda i n -
fracción qué se eometa en la apliea-
Cióri do la Isy de frl'úFdnolü, 
Zféctmoiereen.— Neeissídíid iitipe-
rlosa ds fegülaflíiñi' los servieios de 
vigilancia y ge^uridAd piíbliea, su-
jetaoda i los fuuBiouMins da estos 
Cuerpos ¡i la aids coaipldta estabili-
dad y a los prCDSpWs de la ley ge-
oeral dé la oaffsra administrativa. 
Forman la Comisión los sefiores 
Alvares Marifio (D. José) , Marqués 
de Cabriflatia, D. Santiag-o Ballcsté-
ros, D. Leandro J. Puente, D. Enr i -
que iUana, D Alejandro Benito Cur-
to, D. Leopoldo Solicf, D. h:iá Lon, 
UB represeotanto de la Cámara de 
Comerííio, otro del Circulo de la 
I.'ÜIÓÜ Mereaotil y otro del iDdustrial 
S E C C I Ó N TERCEKA. 
BEFOBMA HN LOS l'nOCHDlMlENTOS, TtiÁ • 
MITES ADJIINlSTnATlVOS V l'tiOCB-
DlMlBXl'U CONTESiGlOSO. 
2'emü primero.—Isecestdad urgen-
te de la toiSs absoluta y exacta ob-
servancia de la ley de procedimien-
to administrativo de l!) de Octubre 
de 1889 y de los respectivos Kegla-
meotos de ejecución dictados por los 
Ministerios. 
Segundo.—Conveniencia de Justi • 
cia y equidad de establecer turnos 
rigurosos por fechas fijas de an t i -
g ü e d a d en la solución de los espe-
dientes para el despacho de los mis-
mos, marcándose responsabilidad y 
extremada sanción penal siempre 
que se alteren estos turnos sin cau-
sa de c a r á c t e r ó conveniencia públ i -
ca ó de Gobierno que lo justifique. 
Tercero.—Conveniencia de fijar, 
en a rmon ía coa la legislación v i -
gente, cuándo termina la via guber-
nativa y debe entablarse el pleito 
contencioso. 
Cuarto.—Necesidad do aclaración 
y reforma de lo provenido en las 
Reales ó rdenes de ^6 do Mayo de 
1880 y 4 de Marzo de 1893, pur en-
tenderse que l imita ó coarta las ex 
pi ic í tas , necesarias y convenientes 
funciones del Poder central, basada 
en la alta inspección establecida por 
el art. 8 i de la Cons t i tuc ión , en su 
apartado tercero. 
Quinlo.-* Necesidad apremiaute do 
la ley de responsubilidad y sanción 
penal para todas las entidades de la 
Admin i s t r ac ión , constituyendo el 
Senado e l Tribunal que deba juzgar 
las infracciones do la ley cofnetidas 
por señores Ministros. 
Serio.—Reconocida necesidad de 
la urgente formación del Código ad-
ministrativo y de la r'.'.fortna de la 
Contabilidad general del Estado. 
Forman la Comisión los señores 
D. Fernando Mellado, D. Oabino Bu-
gal la l , D. Alfonso Gouzúloz, ü. To-
m á s Montcjo, D. Salvador Torres 
Agu i l a r , D. Miguel Moya y D. Juan 
Andrés Topete. 
SUOCIÓM CUA.UTA. 
OIUIANIZACIÓN I'IlOVINClAL Y S1UN1-
CIl'AÍ. 
Tima primero. —Necesidad de ro-
formar las leyes provincial y m u n i -
c i p a l , y si dicha reforma debe sor ra-
dical, aunque para olí') fuese precisa 
la revisión oonstitucrii>al, ó s i , por 
el contrario, coi>viei'0 i>ot a l iora l i -
mitarse á L e y e s de m e r a ejecución 
variando los organismos actuales. 
Segnudo.— Conveniencia de que, 
eí) a rmonía Con lo reconocido por el 
¡leal decreto do 2!) de Septiembre de 
1847, se establezca nueva división 
terr i tor ia l , constituyendo las regio-
nes ó el sistema mixto cuyo estudio 
fué prescrito por la Real orden de 
20 de Julio ¡lo 1891 del Ministerio 
de la Gnbernaeión, 
T e n t r o . - ^ e t i s M i i de reformar 
en la Adminis t rac ión provineial los 
servicies siguientes; examen y apro-
bación de lus pi'esupuestoSj los i n -
gresos deben p íc supues t a r se antes 
que los gastos y l imi tándose el re-
parto; conveniencia de que pueda 
contiuuar como ingreso el reparti-
miento; reforma en la di iieiente y 
perjiuliCial estructura a c t u a l del 
presupuesto; necesidad deque, tan-
to para las Diputaciones como para 
los Ayuntamientos, desnparezeau 
los presupuestos adicionales y ex-
traordinarios, concedidos sólo cu Ca-
sos Oxtremadametite imprevistos, y 
presentaudo los ingresos prác t icos y 
efectivos, sin acudir para ello á los 
crédi tos pendientes de cobro; me-
dios para realizar los atrasos; Con-
veniencia de inventariar los bienes 
de la provincia; contabilidad pro-
vincia l . Si los establecimientos de 
Beneticencia y los servicios de cá r -
celes, en su relacién con las Dipu-
taciones, deben pasar al Estado ó á 
los Municipios, ó Continuar como 
en la actualidad; medios de subve-
nir á su sostenimiento; creación de 
manicomios regionales; medios efi-
caces para su Sostenimiento; conve-
niencia de que las Ú r d e l e s rel igio-
sas los administren. 
Liibrlo.— Precisión de reformar 
los servicios municipales y muy es-
pecialmente los siguientes: estruc-
tura de los presupueslos; ingresos 
municipales; el 80 por 100 de pro-
pios; reformas en el impuesto de 
consumos, por medio do uua r ev i -
sión general do tarifds, reduciendo 
la de los vinos y elevando, en cam-
bio, la de los alcuholes, y recargo 
de aquellos articules que basten 
para que el Kstado reuuucie á toda 
par t ic ipación por cunsumos eu el 
interior, repaito vecinal, contabil i-
dad, contrates de servicios públicos, 
apremios, suspensiones, c rédi tos 
muuieipales, reforma en las a t r ibu -
ciones de las Justas municipales, 
contingente provincial, pensiones y 
juhi luciotes , asociación de varios 
Ayuntamientos para fines determi-
nados; conveniencia de iumentarla. 
Quinto.^De los pósi tes , couve 
nieucia do su refurma. Cuál puede 
Sereba. Bancos ogricoias So u t i l i -
dad é inconvenientes. 
Sexlo —Ideas generales que ¡.fec-
teu al tema y no hayan pedido ser 
discutidas en las bases anteriores. 
Forman la Comisión los señores 
D. Eduardo Vinceut i , I ) . Rafael Gas-
Sel, D. Carlos ü ro iza rd , D. Joaquín 
Ruiz J iménez , D. Alvaro Mart ínez 
Alcubil la , ü . Manuel Abella, don 
Francisco Ruano, 1). Mariano Núiiez 
Samper, D. José Alval'ez Pasaron, 
5. Marcelino Barrio, D. Antonio 
Agus t ín y D. J o s é Loo y Albareda. 
Las Comisiones nombradas para 
cada Sección tendrán á su cargo el 
estudio de todos los trabajos que se 
presenten, proponiendo á la Junta 
organizailorn.en pleno, aquellos que 
se deban desechar, lurm-ando las po-
nencias y conclusiones que, S o m e -
tidas y aprobadas por la Sección c n -
rrespnndieule, se prcsotitarúu at es 
tudio, discusión y aprobación del 
Congreso. 
El reglamento para la constitu 
c i ó n y rég imen del Congreso a d m i -
nistrativo será el mistuo aprobidoy 
publicado en do Marzo ú l t imo, y 
repartido en dicha focha, con la sola 
var iación de que el Congreso tendrá 
lugar el día 12 de Noviembre próxi -
mo, quedando terminada la desig-
nación de representantes y remi t i -
das las actas á esta Junta el día MO 
de Octubre, ce lebrándose la sesión 
preparatoria eu la noche del 11 de 
Noviembre citado. 
Para adorar dudas, lo mismo para 
la reclamscióñ de folletos, remisión 
de documentos y cuanto al Congre-
so se refiera, pueden dirigirse afse-
cretorio general de la Asociacióo, 
D. José Lon y Albareda, en el local 
social, Trujillos, 7. 
Los centros que deben designar 
representantes, en armonía con lo 
prevenido eu el art. 4." ael Regla-
mento, se citan á con t inuac ión : 
Un representante de cada Direc-
ción geueral, elegido entre los fuá-
cionarios de las dependeucias, aun-
que no sean asociados. 
Dos representantes de la Diputa-
ción y Ayuntamiento de Madrid, 
elegidos pur los que no sean aso-
ciados . 
Un representante por cada una de 
las Diputaciones de Espafla. 
Uu representante por los Ayun-
tarnieatus d é c a d a provincia y todos 
los Secretarios que quieran concu-
r r i r . 
Uu representante por los funcio-
narios de Oobernación, Fomento y 
Hacienda de cada provincia: utio 
por cada ramo. 
Cuatro representantes por los ce 
sames de todos les ramos, elegidos 
por los que residan en Madrid, sean 
6 no asociados. 
Dos represeutantes de los j u b i l a -
dos, elegidos en la misma forma que 
los anteriores. 
Los seflores y respet-bles Cate-
: drá t icos de Derecho administrativo 
y Hacienda pública de las Univer-
sidades. 
Los Directores de los centros pro 
fesiotiales dedicados á la Adminis-
I t racióu pública en general, y aque-
' lias personalidades que la Junta or-
: gau í zado ia estime conveniente al 
objeto que se persigue por las Con-
diciones especiales que en olla con-
curran. 
Se invi tará por la Junta organiza-
dora, por si quisieran nombrar de-
legados, á las Academias, Cámaras 
de Comercio, Circulo de la Unión 
Meicantil de M a d r i d , Sociedades 
Kcunómicas, Ateneo de Madrid, Fo-
mento de las Artes de esta corte y 
de la Producción Nacional de Bar-
celona. 
De las designaciones para estos 
cargos so l evan ta rá el acta aporto-
nn, que deberá presentar el candi-
d i to olegido, pasándose a d e m á s un 
olicio al Presidente do la Junta, eu 
que se le dé cuenta. 
F.ti el acta convendrá hacer cons-
tar los nombres do les asistentes y 
cargos que de-empeftau. f 
Los funcionarios de provincias po- ; 
drán designar por sus representan- i 
tos á personas residentes en Madrid, j 
bieu funcionarios activos, bien ce- ' 
santos, bien personas que tengan 
t í tulo profesional de c a r á c t e r c i v i l . 
Los centros que tengan designa-
dos r¿preseata i i tes y éstos le? ha-
yan acusado su conformidad,no ten-
drán necesidad de hacer nuevas de • 
.sijíiiacioi.es. 
Aquellos representantes que ne-
cesiien autor ización oficial para ve-
nir al O n g r c í o , lo pondrán uu fio-
nociiliiei.to de esta Comisión, que 
se enca rga rá de solicitar la debida 
licencia, mucho más cuando el p r i -
mer acto realizado por la Junta d i -
rectiva de la Asociación, ha sido I n -
teresar del Gobierno su poderoso 
amparo, protección decidida, nece-
saria, debida y comp'itente auturl-
Eaeión. 
Estas son las bases principnlesquo 
han deservir parala realización tan 
deseada de esta modesta Asamlilea, 
como ún ico medlu en la actualidad 
de hacer públicos los males y pro-
poner los remedios; reunión de per-
sonas de bueua fe, dedicadas cons-
tantemente al estudio de la A d m i -
nis t ración que sólo persiguen el bien 
del país , y en cuyos trabajos y de-
liberaciones han de separarse de 
perjudiciales é inúti les discusiones, 
atendiendo exclusivamente á exa-
minar aquellos problemas de mayor 
actualidad y que más justifiquen la 
necesaria é imprescindible reforma 
administrativa. 
Con la seriedad, ínáependencia y 
libertad tan precisa en estos casos, 
prescindiendo además do toda pa-
sión política y de cr i t ica i r . jus t i f i -
cada, sin OUMS móvi les que la me-
jora administrativa, con o solo me-
dio de salvación reconocido eu estas 
calamitosas c i r euns tañe ias , el p r i -
mer Congreso administrativo, am-
parado por la augusta protección de 
S. M. el Rey y S. M . ¡a Reina Re-
gente, que con tan noble y decidido 
interés se asocia siempre á todo mo-
vimiento provechoso de prosperidad 
pública, será sin duda alguna Asam-
blea de resultados altamente prác-
t.cos y beneficiosos, puesto que r i n -
diendo cul to á la realidad, ha de 
presentarse á examen el cuadro de 
nuestras desdichas, descarnado y 
con sus tintes tristes y Sombríos, 
obligando más la amargura de la 
Verdad á la necesidad urgente ó 
imperiosa de la inmediata implan-
tación de las reformas que con todo 
vigor y ene rg í a deban aplicarse en 
todos nuestros viciudi.s organismos 
administrativos por aquellos á quien 
la acción da gobierno les concede 
la fccultad de realizarlos, si en rea-
lidad y do buena fe se estima llega-
do el momento de regenerac ión y 
provechosa mudanza. 
L a misiOu que eos imponemos es 
ardua y de gran magui tud, pero 
deberes sac ra t í s imos de alto patrio-
tismo obliga á prescindir do todo 
g é n e r o de consideraciones y como-
didades ludív iduales , acudioudo á 
esta empresa seguramente útil para 
el pais, y donde no os posible negar 
el concurso general pura que los 
trabajos puedan teuor la importan-
ciaue la suma general de volunta-
des y conocimieutos. 
Hechas estas manifestaciones, so-
lo uos resta, á los que tenemos la 
alta honra de suscribir como inicia-
dores del pensamiento y entidud ne-
cesaria para su ejecución, encare-
cer, no solo la necesidad imperiosí-
sima de acudir al Congreso, si no la 
urgencia para la mejor orgau izac ióu 
en las designaciones y aceptaciones 
do representantes. 
Madrid - i i de Septiembre de 1808. 
—Siguen las firmas. 
ANI. 'ÑülÓS PAUTlOBLAitES 
C A 3 \ EN* VENTA. 
So vendo la sefialada con el n ú -
mero '2-1 de la calle do Serranos, 
L ' - ó u . Del precio y d e m á s condicio-
nes se informará en la Notaría de 
D. Primo Avecilla. 
imprenta üé la Üiputaeióa pr&viaei&I 
